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BAB V 
 
PENUTUP 
 
 
 
 
5.1.      Kesimpulan 
 
Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyebaran 
kepemilikan, ukuran perusahaan, dan corporate social responsibility terhadap 
income smoothing. Data sampel perusahaan sebanyak 25 perusahaan perbankan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2017. 
 
Bedasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab 
sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: 
 
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran kepemilikan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap income smoothing. Hasil penelitian ini 
mendukung penelitian yang dilakukan Noviana & Yuyeta (2011). 
 
2. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ukuran  perusahaan  tidak 
berpengaruh signifikan terhadap income smoothing. Hasil penelitian ini 
mendukung penelitian yang dilakukan Sari (2014) 
 
3.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa corporate social responsibility tidak 
berpengaruh signifikan terhadap income smoothing. Hasil penelitian ini 
mendukung penelitian yang dilakukan Sendy (2015) 
 
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran kepemilikan,ukuran 
perusahaan  dan  corporate  social  responsibility  secara  simultan  tidak 
berpengaruh  signifikan  terhadap  income  smoothing,  sehingga  ketiga 
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variabel   tidak   memiliki   hubungan   yang   signifikan   dengan   income 
smoothing 
 
5.2.      Saran 
 
Penelitian mengenai income smoothing dimasa yang akan datang 
diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang lebih berkualitas, dengan 
mempertimbangkan saran dibawah ini: 
 
1.   Pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel dari seluruh 
perusahaan, menggunakan tahun pengamatan yang lebih panjang dan 
menambah atau menggunakan variabel lain sehingga diperoleh gambaran 
atau hasil yang lebih baik tentang kondisi perusahaan terkait income 
smoothing 
 
2.   Pihak perbankan dapat memberikan informasi yang akurat kepada publik 
sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada setiap pemangku 
kepentingan dan dapat menjadi pertimbangan untuk menilai kinerja 
perusahaan perbankan pada periode berikutnya.
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LAMPIRAN 1 
 
 
DAFTAR SAMPEL PERUSAHAAN PERBANKAN 
 
 
 
 
 
 
NO NAMA BANK KODE SAHAM 
1 PT Bank MNC International Tbk BABP 
2 PT Bank Capital Indonesia Tbk BACA 
3 PT Bank Central Asia Tbk BBCA 
4 PT Bank Mestika Dharma Tbk BBDM 
5 PT Bank Bukopin Tbk BBKP 
6 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk BBNI 
7 PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk BBNP 
8 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BBRI 
9 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk BBTN 
10 PT J Trust Indonesia (Bank Mutiara) Tbk BCIC 
11 PT Bank Danamon Tbk BDMN 
12 PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk BEKS 
13 PT Bank Ganesha Tbk BGTB 
14 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk BJBR 
15 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk BMRI 
16 PT Bank CIMB Niaga Tbk BNGA 
17 PT Bank Maybank International Indonesia Tbk BNII 
18 PT Bank Permata Tbk BNLI 
19 PT Bank Sinarmas Tbk BSIM 
20 PT Bank Victoria International Tbk BVIC 
21 PT Bank Artha Graha International Tbk INPC 
22 PT Bank China Contruction Indonesia Tbk MCOR 
23 PT Bank Mega Tbk MEGA 
24 PT Bank Panin Tbk PNBN 
25 PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk PNBS 
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LAMPIRAN 2 
 
DAFTAR ITEM PENGUNGKAPAN BERDASARKAN GRI 
 
No. Aspek Kode Item-item Pengungkapan 
GRI 
1. Strategi dan analisa 1.1 Pernyataan   dari   pembuat   keputusan 
yang   paling   senior   dari   organisasi 
tentang  relevansi  keberlanjutan 
organisasi dan strategi yang dijalankan 
2.  1.2 Deskripsi   dampak penting   mengenai 
 risiko dan peluang   
3. Profil Organisasi 2.1 Nama organisasi 
4.  2.2 Nama merek, produk, dan atau jasa 
5.  2.3 Stuktur organisasi 
6.  2.4 Lokasi organisasi 
7.  2.5 Negara    dimana organisasi tersebut 
 beroperasi   
8.  2.6 Sifat kepemilikan dan bentuk hukum 
9.  2.7 Pasar yang dilayani (termasuk geografis, 
sector dilayani, dan jenis pelanggan). 
10.  2.8 Skala pelaporan organisasi 
11.  2.9 Perubahan    yang    signifikan    selama 
 periode   pelaporan   mengenai   ukuran, 
 stuktur,   atau   kepemilikan   termasuk: 
 lokasi  atau  perubahan  dalam  operasi, 
 ekspansi,    perubahan    dalam    struktur 
 modal  saham  dan  pembentukan modal 
lainnya 
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No. Aspek Kode Item Pengungkapan 
GRI 
12.    2.10 Penghargaan    yang diterima dalam 
   periode pelaporan    
13. Profil laporan 3.1 Periode pelaporan 
14.    3.2 Tanggal laporan terkini 
15.    3.3 Pelaporan siklus (tahunan, dua tahunan, 
dll) 
16.    3.4 Kontak     person     untuk pertanyaan 
   mengenai laporan atau isinya   
17. Cakupan dan batas 3.5 Proses untuk menentukan isi laporan 
laporan   
18.    3.6 Batas dari laporan ( negara,divisi, anak 
perusahaan, usaha patungan, pemasok) 
19.    3.7 Ada pembatasan  tertentu  pada  lingkup 
atau batas laporan 
20.    3.8 Dasar  pelaporan  usaha  patungan,  anak 
perusahaan, fasilitas disewakan, operasi 
outsourcing, dan entitas lainnya yang 
secara signifikan dapat mempengaruhi 
komparabilitas dari periode ke periode 
antar organisasi 
21.    3.9 Pengukuran       teknik       dan       dasar 
   perhitungan,    termasuk    asumsi    dan 
   teknik      yang      mendasari      estimasi 
   diterapkan  pada  penyusunan  undikator 
dan informasi lainnya dalam laporan. 
22.    3.10 Penjelasan  efek  dari  setiap  penyajian 
kembali informasi yang diberikan dalam 
laporan sebelumnya 
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No. Aspek Kode Item Pengungkapan 
GRI 
23.  3.11 Perbahaan yang signifikan dari periode 
pelaporan sebelumnya dalam lingkup 
batas atau metode pengukuran yang 
diterapkan dalam laporan 
24.  3.12 Tabel yang mengidentifikasi lokasi dari 
standar pengungkapan dalam laporan 
25. Jaminan 3.13 Kebijakan  dan  praktik  saat  ini  yang 
berkenaan dengan jaminan eksternal 
untuk laporan juga menjelaskan 
hubungan  antara  organisasi  dan 
penyedia jaminan 
26. Pemerintahan 4.1 Struktur tata kelola organisasi 
27.  4.2 Menunjukkan apakah ketua tata kelola 
 tertinggi    juga    merupakan    executive 
 officer 
28  4.3 Menunjukkan jumlah anggota dari 
 badan    tata kelola tertinggi yang 
 independen dana    tau anggota non 
 eksekutif     
29.  4.4 Mekanisme bagi pemegang saham dan 
 karyawan          untuk          memberikan 
 rekomendasi kepada dewan direksi 
30.  4.5 Hubungan   antara   kompensasi   untuk 
 anggota   direksi,   manajer   senior   dan 
 eksekutif     dan     kinerja     organisasi 
 (termasuk kinerja social dan lingkungan) 
31.  4.6 Proses     untuk     memastikan konflik 
 kepentingan dihindari    
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No. Aspek Kode 
GRI 
Item Pengungkapan 
32.  4.7 Proses   untuk   menentukan   kualifikasi 
dan keahlian dari anggota dewan direksi 
untuk mengatur strategi organisasi pada 
lingkup ekonomi, topik lingkungan, dan 
social. 
 
 
 
33. 
  
 
 
4.8 
 
 
 
Pernyataan misi atau nilai-nilai, kode 
etik, dan prinsip-prinsip yang relevan 
dengan ekonomi, kinerja lingkungan dan 
34.  4.9 Prosedur      dewan       direksi       untuk 
 mengawasi  organisasi  dan  manajemen 
ekonomi, kinerja lingkungan dan social 
 termasuk    risiko    yang    relevan    dan 
 kepatuhan      dengan      standar      yang 
 disepakati   secara   internasional,   kode 
 etik, dan prinsip-prinsip 
35.  4.10 Proses    untuk    mengevaluasi    kinerja 
 dewan direksi khususnya yang berkaitan 
dengan   ekonomi,   kinerja  lingkungan, 
dan social. 
36. Komitmen untuk inisiatif 
eksternal 
4.11 Perusahaan   terlibat   dalam   perjanjian 
dengan  pihak  luar  mengenai  masalah 
ekonomi, lingkungan dan social 
37.  4.12 Adanya  inisiatif  untuk  terlibat  dengan 
pihak  luar  yang  diikuti  atau  didukung 
oleh organisasi 
38.  4.13 Keanggotaan      dalam      asosiasi      da 
 organisasi     advokasi     nasional     atau 
 internasional        dimana        organisasi 
 memiliki posisi di pemerintahan 
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No. Aspek Kode Item Pengungkapan 
GRI 
39. Stakeholder Engagement 4.14 Daftar stakeholder  yang terlibat dalam 
organisasi 
40.  4.15 Dasar untuk identifikasi dan seleksi dari 
para pemangku kepentingan terlibat 
41.  4.16 Pendekatan     keterlibatan     pemangku 
 kepentingan,       termasuk       frekuensi 
 keterlibatan menurut jenis dan kelompok 
stakeholder 
42.  4.17 Topik    utama    yang    telah    diangkat 
 melalui         keterlibatan         pemangku 
 kepentingan  dan  bagaimana  organisasi 
 telah   menanggapi   topik-topik   utama 
 tersebut. 
43. Kinerja Ekonomi EC1 Nilai ekonomi yang dihasilkan   secara 
langsung dan  didistribusikan, termasuk 
pendapatan, biaya operasi, kompensasi 
karyawan,sumbangan dan investasi 
masyarakat lainnya, laba ditahan, dan 
pembayaran kepada penyedia modal dan 
pemerintah. 
44.  EC2 Impilkasi keuangan dan risiko lainnya 
dan peluang untuk kegiatan organisasi 
karena perubahan iklim 
45.  EC3 Cakupan   kewajiban organisasi    atas 
 program  
46.  EC4 Bantuan  financial  yang  diterima  dari 
pemerintah 
47. Keberadaan Pasar EC5 Rasio       upah       standar       pegawai 
pemula (entry level) menurut gender 
dibandingkan   dengan upah minimum 
regional di lokasi-lokasi 
operasional yang signifikan 
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No. Aspek Kode Item Pengungkapan 
GRI 
48.  EC6 Perbandingan  manajemen  senior  yang 
dipekerjakan  dari  masyarakat  lokal di 
lokasi  operasi yang signifikan 
49. Dampak Ekonomi EC7 Pembangunan       dan     dampak 
Tidak Langsung dari            investasi 
 infrastruktur dan jasa yang diberikan 
50.  EC8 Dampak        ekonomi        tidak 
 langsung      yang      signifikan, 
 termasuk besarnya dampak 
51. Praktek Pengadaan EC9 Perbandingan          dari         pembelian 
pemasok 
lokal  di operasional yang signifikan 
52. Lingkungan: EN1 Bahan             yang             digunakan 
Bahan berdasarkan   berat atau Volume 
53.  EN2 Persentase     bahan    yang    digunakan 
 yang 
 merupakan bahan input daur ulang 
54. Energi EN3 Konsumsi energi dalam organisasi 
55.  EN4 Konsumsi energi diluar organisasi 
56.  EN5 Intensitas Energi 
57.  EN6 Pengurangan konsumsi energy 
58. Air EN7 Konsumsi energi diluar organisasi 
59.  EN8 Total pengambilan air berdasarkan 
 sumber    
60.  EN9 Sumber    air   yang secara signifika 
 dipengaruhi    
 oleh pengambilan air    
61.  EN10 Persentase  dan total  volume air  yang 
didaur ulang dan digunakan kembali 
62. Keanekaragaman  Hayati EN11 Lokasi-lokasi        operasional        yang 
dimiliki,    disewa,   dikelola   didalam, 
atau   yang  berdekatan    dengan, 
kawasan lindung dan kawasan dengan 
nilai         keanekaragaman        hayati 
tinggi   diluar 
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No. Aspek Kode Item Pengungkapan 
GRI 
63.  EN12 Uraian  dampak   signifikan   kegiatan, 
 produk,        dan        jasa        terhadap 
 keanekaragaman   hayati   di  kawasan 
 lindung   dan    kawasan  dengan  nilai 
 keanekaragaman  hayati  tinggi  diluar 
kawasan lindung 
64.  EN13 Habitat yang dilindungi dan dipulihkan 
65.  EN14 Strategi, tindakan saat ini dan rencana 
masa depan untuk mengelola  dampak 
terhadap keanekaragaman hayati 
66.  EN15 Jumlah     total     spesies     konservasi 
 nasional   daerah   operasi   perusahaan 
dengan tingkat risiko kepunahan 
67. Emisi dan limbah EN16 Jumlah   emisi   gas   rumah   kaca   baik 
secara  langsung   atau   tidak   langsung 
pada ambang yang berat. 
68.  EN17 Emisi  gas  rumah  kaca  lainnya  yang 
tidak langsyng pada ambang yang berat. 
69.  EN18 Inisiatif  untuk  mengurangi  emisi  gas 
rumah  kaca  baik  secara  langsung  dan 
jumah pengurangan yang dicapai 
70.  EN19 Emisi zat yang dihasilkan merusak ozon 
71.  EN20 NOx, Sox dan emisi udara lainnya yang 
signifikan menurut jenis dan berat 
72.  EN21 Jumlah debit  air  dengan  kualitas  yang 
rendah 
73.  EN22 Volume  limbah  berdasarkan  jenis  dan 
metode pembuangan 
74.  EN23 Total jumlah dan volume pembuangan 
signifikan 
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No. Aspek Kode Item Pengungkapan 
GRI 
75.  EN24 Perlakuan terhadap limbah dianggap 
 berbahaya    
76.  EN25 Identitas,    ukuran    ,status    dan    nilai 
 keanekaragaman hayati yang dilindungi 
dan habitat air yang berhubungan secara 
 signifikan   oleh   pembuangan   limbah 
 organisasi 
77.  EN26 Inisiatif    untuk    mengurangi    dampak 
 lingkungan  dari  produk  dan  jasa  yang 
dihasilkan. 
78.  EN27 Persentase produk yang dijual dan bahan 
 kemasan        yang        dapatdireklamasi 
 berdasarkan kategori 
79.  EN28 Nilai  uang  denda  yang  signifikan  dari 
total jumlah sanksi non moneter terkait 
pelanggaran hukum 
80.  EN29 Dampak   lingkungan   yang   signifikan 
 dalam  mengangkat  produk  dan  barang 
 lain    yang    digunakan    untu    operasi 
 organisasi 
81.  EN30 Jumlah  pengeluaran  perusahaan  untuk 
perlindungan terhadap lingkungan 
82. Kepegawaian LA1 Jumlah total       dan       t ingkat 
perekrutan karyawan    baru   dan 
turnover karyawan        menurut 
kelompok umur, gender, dan 
wilayah    
83.  LA2 Tunjangan     yang    diberikan     bagi 
 karyawan    purnawaktu    yang   tidak 
 diberikan  bagi  karyawan  sementara 
atau  paru  waktu,  berdasarkan  lokasi 
operasi yang signifikan 
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No. Aspek Kode Item Pengungkapan 
GRI 
84.  LA3 Tingkat    kembali    bekerja     dan 
 tingkat    retensi    setelah    cuti 
 melahirkan,   menurut jender 
85. Hubungan industrial LA4 Jangka          waktu          minimum 
pemberitahuan   mengenai 
perubahan operasional,  termasuk 
apakah  hal  tersebut  tercantum 
dalam perjanjian bersama 
86. kesehatan dan LA5 Persentase   total   tenaga   kerja   yang 
Keselamatan  Kerja diwakili     dalam    komite    bersama 
VV formal    manjemen-     pekerja    yang 
 membantu           mengawasi           dan 
 memberikan saran program kesehatan 
dan 
keselamatan kerja 
87.  LA6 Jenis  dan  tingkat  cedera,  penyakit 
 akibat     kerja,    hari    hilang,    dan 
 kemangkiran,    serta    jumlah    total 
 kematian akibat kerja, 
menurut daerah dan gender 
88.  LA7 Pekerja    yang   sering   terkena atau 
 beresiko  
 tinggi  terkena   penyakit   yang  
 terkait       dengan      pekerjaan  
 mereka  
89.  LA8 Topik   kesehatan    dan   keselamatan 
 yang    tercakup     dalam    perjanjian 
 formal dengan  serikat pekerja 
90. Pelatihan dan LA9 Jam pelatihan  rata-rata  per tahun per 
Pendidikan karyawan      menurut      gender     dan 
 menurut  kategori karyawan 
91.  LA10 Program          untuk          manajemen 
 keterampilan       dan      pembelajaran 
 seumur    hidup    yang    mendukung 
 keberlanjutan   kerja   karyawan    dan 
 membantu  mereka  mengelola  purna 
Bakti 
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No. Aspek Kode Item Pengungkapan 
GRI 
92.  LA11 Persentase         karyawan yang 
 menerima      review     kinerja dan 
 pengembangan      karier secara 
 reguler,      menurut     gender dan 
 kategori karyawan  
93. keberagaman dan LA12 Komposisi   badan   tata   kelola   dan 
kesetaraan  peluang pembagian   karyawan   per   kategori 
karyawan menurut gender, kelompok 
 usia,         keanggotaan        kelompok 
 minoritas, dan indikator keberagaman 
lainnya 
94. Kesetaraan LA13 Rasio gaji pokok dan remunerasi 
Remunerasi bagi   perempuan   terhadap   laki- 
Perempuan dan laki menurut  kategori  karyawan, 
Laki-laki berdasrkan     lokasi    operasional 
 yang signifikan 
95. Asesmen Pemasok LA14 Persentase   penapisan   pemasok   baru 
Terkait Praktik menggunakan         kriteria         praktik 
Ketenagakerjaan ketenagakerjaan 
96. Investasi HR1 Jumlah      total      dan      persentase 
perjanjian    dan   kontrak   investasi 
yang signifikan  yang menyertakan 
klausul  terkait  hak   asasi  manusia 
atau penapisan berdasarkan 
hak asasi masnusia 
97.  HR2 Jumlah   waktu   pelatihan   karyawan 
tentang  kebijakan  atau prosedur  hak 
asasi   manusia  terkait  dengan  aspek 
 hak   asasi    manusia    yang   relevan 
 dengan operasi,  termasuk persentase 
karyawan yang 
Dilatih 
98. Non-diskriminasi HR3 Jumlah total insiden diskriminasi  dan 
tindakan korektif yang diambil 
99. kebebasan HR4 Operasi      pemasok      teridentifikasi 
berserikat dan yang     mungkin     melanggar     atau 
Perjanjian Kerja beresiko     tinggi     melanggar      hak 
Bersama untuk      melaksanakan       kebebasan 
 berserikat  dan perjanjian kerja  sama, 
dan   tindakan   yang   diambil   untuk 
mendukung hak-hak tersebut 
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No. Aspek Kode Item Pengungkapan 
GRI 
100. pekerja anak HR5 Operasi      dan      pemasok      yang 
diidentifikasi        beresiko       tinggi 
melakukan eksploitasi  pekerja anak 
dan  tindakan  yang  diambil   untuk 
berkontribusi dalam penghapusan 
pekerja anak yang efektif 
101. pekerja paksa atau 
Wajib Kerja 
HR6 Operasi      dan      pemasok      yang 
diidentifikasi  berisiko tinggi 
melakukan    pekerja    paksa     atau 
wajib kerja dan tindakan untuk 
berkontribusi dalam penghapusan 
segala bentuk pekerja paksa atau 
wajib kerja 
102. praktik pengamanan HR7 Persentase petugas pengamanan yang 
dilatih   dalam   kebijakan   atau 
prosedur hak asasi manusia 
diorganisasi yang relevan 
dengan operasi 
103. hak adat HR8 Jumlah   total   insiden    pelanggaran 
yang 
melibatkan hak-hak masyarakat adat 
dan tindakan yang diambil 
104. Asesmen HR9 Jumlah  total dan persentase  operasi 
yang  telah  melakukan  review  atau 
asesmen  dampak hak asasi manusia 
105. Masyarakat Lokal SO1 Persentase        operasi        dengan 
pelibatan  masyarakat lokal, 
asesmen          dampak 
danprogram  pengembangan yang 
diterapkan 
106.  SO2 Operasi    dengan    dampak    negative 
 aktual  dan  potensial  yang  signifikan 
terhadap masyarakat local 
107. Anti-Korupsi SO3 Jumlah    total    dan    persentase 
operasi  yang  dinilai terhadap 
risiko    terkait    dengan   korupsi 
dan risiko signifikan 
yangteridentifikasi 
108.  SO4 Komunikasi       dan      pelatihan 
 mengenai         kebijakan        dan 
 prosedur anti-korupsi 
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No. Aspek Kode Item Pengungkapan 
GRI 
109.  SO5 Insiden   korupsi   yang   terbukti   dan 
tindakan  yang diambil 
110. Kebijakan Publik SO6 Nilai       total       kontribusi politik 
berdasarkan              negara dan 
penerima/penerima manfaat  
111. Anti Persaingan SO7 Jumlah    total    tindakan    hukum 
terkait   Anti   Persaingan,     anti-trust, 
serta  praktik  monopoli  dan hasilnya 
112. Kepatuhan SO8 Nilai       moneter       denda       yang 
signifikan dan jumlah total sanksi 
non-moneter atas ketidakpatuhan 
terhadap undang- 
113. kesehatan PR1 Persentase  kategori  produk  dan jasa 
keselamatan yang  signifikan dampaknya terhadap 
pelanggan kesehatan    dan   keselamatan    yang 
 dinilai untuk peningkatan 
114.  PR2 Total             jumlah             insiden 
 ketidakpatuhan                 terhadap 
 peraturan     dan     koda     sukarela 
 terkait    dampak    kesehatan    dan 
 keselamatan dari produk dan 
jasasepanjang   daur   hidup,   menurut 
jenis 
115. Pelabelan Produk dan 
Jasa 
PR3 Jenis    informasi    produk    dan 
jasa yang diharuskan oleh 
prosedur organisasi  terkait dengan 
informasi    dan    pelabelan    produk 
dan jasa, serta persentase  kategori 
produk   dan   jasa   yang   signifikan 
harus  mengikuti  persyaratan 
informasi sejenis 
116.  PR4 Jumlah              total             Insiden 
 ketidakpatuhan                  terhadap 
 peraturan     dan     koda     sukarela 
 terkait    dengan   informasi       dan 
 pelabelan      produk      dan      jasa, 
 menurut jenis hasil 
117.  PR5 Hasil   survei   untuk 
kepuasan pelanggan 
mengukur 
118. Komunikasi  Pemasaran PR6 Penjualan produk yang dilarang 
atau disengketakan 
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No. Aspek Kode Item Pengungkapan 
GRI 
119.  PR7 Jumlah               total Insiden 
 ketidakpatuhan   terhadap peraturan 
 dan       koda       sukarela tentang 
 komunikasi    pemasaran, termasuk 
 iklann     promosi, dan sponsor, 
 menurut   
 jenis hasil   
120. Privasi Pelanggan PR8 Jumlah       total      keluhan       yang 
terbukti    terkait    dengan 
pelanggaran    privasi  pelanggan dan 
hilangnya data pelanggan 
121. Kepatuhan PR9 Nilai       moneter denda       yang 
signifikan       atas ketidakpatuhan 
terhadap    undang- undang        dan 
peraturan  terkait   
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LAMPIRAN 3 
 
DAFTAR LABA DAN PENJUALAN 
 
 
NO 
 
NAMA BANK 
KODE 
SAHAM 
LABA 
2014 2015 2016 2017 
 
1 
 
PT Bank MNC International Tbk 
 
BABP 
 
(33,087,000,) 
 
8,178,000,000 
 
52,758,000,000 
 
917,000,000,000 
 
2 
 
PT Bank Capital Indonesia Tbk 
 
BACA 
 
67,803,000,000 
 
90,823,000,000 
 
93,457,000,000 
 
86,140,000,000 
 
3 
 
PT Bank Central Asia Tbk 
 
BBCA 
 
16,925,171,000,000 
 
18,035,768,000,000 
 
20,632,281,000,000 
 
23,321,150,000,000 
 
4 
 
PT Bank Mestika Dharma Tbk 
 
BBDM 
 
279,860,000,000 
 
240,771,963,945 
 
179,261,192,508 
 
264,240,776,371 
 
5 
 
PT Bank Bukopin Tbk 
 
BBKP 
 
742,483,000,000 
 
964,000,000,000 
 
176,490,000,000 
 
135,901,000,000 
 
6 
PT Bank Negara Indonesia (Persero) 
Tbk 
 
BBNI 
 
11,914,732,000,000 
 
8,628,297,000,000 
 
11,410,196,000,000 
 
13,770,592,000,000 
 
7 
 
PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk 
 
BBNP 
 
96,532,000,000 
 
66,866,856,000 
 
81,108,625,000 
 
99,661,424,000 
 
8 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Tbk 
 
BBRI 
 
24,759,999,000,000 
 
25,410,788,000,000 
 
26,227,991,000,000 
 
29,044,334,000,000 
 
9 
PT Bank Tabungan Negara (Persero) 
Tbk 
 
BBTN 
 
1,115,625,000,000 
 
1,850,907,000,000 
 
2,618,905,000,000 
 
3,027,466,000,000 
 
10 
PT J Trust Indonesia (Bank Mutiara) 
Tbk 
 
BCIC 
 
(655,432,000,000) 
 
(676,010,000,000) 
 
(718,722,000,000) 
 
121,534,000,000 
 
11 
 
PT Bank Danamon Tbk 
 
BDMN 
 
2,818,397,000,000 
 
2,469,157,000,000 
 
2,792,722,000,000 
 
3,828,097,000,000 
 
12 
PT Bank Pembangunan Daerah Banten 
Tbk 
 
BEKS 
 
939,084,000,000 
 
331,159,000,000 
 
405,123,000,000 
 
(76,285,000,000) 
 
13 
 
PT Bank Ganesha Tbk 
 
BGTB 
 
184,646,000,000 
 
5,451,000,000 
 
39,193,000,000 
 
51,140,000,000 
 
14 
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Barat dan Banten Tbk 
 
BJBR 
 
1,120,035,000,000 
 
1,369,830,000,000 
 
1,153,225,000,000 
 
1,211,405,000,000 
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NO 
 
NAMA BANK 
KODE 
SAHAM 
LABA 
2014 2015 2016 2017 
 
15 
 
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 
 
BMRI 
 
21,482,680,000,000 
 
21,152,398,000,000 
 
14,650,163,000,000 
 
21,443,042,000,000 
 
16 
 
PT Bank CIMB Niaga Tbk 
 
BNGA 
 
2,695,092,000,000 
 
427,885,000,000 
 
2,081,717,000,000 
 
2,977,738,000,000 
 
17 
PT Bank Maybank International 
Indonesia Tbk 
 
BNII 
 
752,684,000,000 
 
(102,100,000,000) 
 
1,967,276,000,000 
 
1,860,845,000,000 
 
18 
 
PT Bank Permata Tbk 
 
BNLI 
 
1,647,115,000,000 
 
247,112,000,000 
 
648,308,400,000 
 
748,433,000,000 
 
19 
 
PT Bank Sinarmas Tbk 
 
BSIM 
 
159,624,000,000 
 
185,183,000,000 
 
370,651,000,000 
 
318,923,000,000 
 
20 
 
PT Bank Victoria International Tbk 
 
BVIC 
 
117,382,000,000 
 
94,073,216,000 
 
100,360,474,000 
 
136,090,761,000 
 
21 
 
PT Bank Artha Graha International Tbk 
 
INPC 
 
110,585,000,000 
 
71,294,000,000 
 
72,843,000,000 
 
78,101,000,000 
 
22 
PT Bank China Contruction Indonesia 
Tbk 
 
MCOR 
 
2,992,000,000 
 
67,378,000,000 
 
72,178,000,000 
 
79,899,000,000 
 
23 
 
PT Bank Mega Tbk 
 
MEGA 
 
838,170,000,000 
 
1,052,771,000,000 
 
1,158,000,000,000 
 
1,300,043,000,000 
 
24 
 
PT Bank Panin Tbk 
 
PNBN 
 
2,695,497,000,000 
 
1,567,845,000,000 
 
2,518,048,000,000 
 
2,008,437,000,000 
 
25 
 
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk 
 
PNBS 
 
70,939,000,000 
 
53,578,381,000 
 
27,301,192,000 
 
945,099,853,000 
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NO 
 
NAMA BANK 
KODE 
SAHAM 
PENJUALAN 
2014 2015 2016 2017 
 
1 
 
PT Bank MNC International Tbk 
 
BABP 
 
236,281,000,000 
 
287,107,000,000 
 
1,060,551,000,000 
 
1,021,547,000,000 
 
2 
 
PT Bank Capital Indonesia Tbk 
 
BACA 
 
221,761,000,000 
 
288,333,000,000 
 
360,414,000,000 
 
367,639,000,000 
 
3 
 
PT Bank Central Asia Tbk 
 
BBCA 
 
32,027,000,000 
 
35,868,796,000,000 
 
40,079,090,000,000 
 
41,826,474,000,000 
 
4 
 
PT Bank Mestika Dharma Tbk 
 
BBDM 
 
594,001,944,734 
 
655,975,977,466 
 
690,673,348,696 
 
717,759,572,257 
 
5 
 
PT Bank Bukopin Tbk 
 
BBKP 
 
2,473,400,000,000 
 
8,304,000,000,000 
 
3,570,523,000,000 
 
3,133,312,000,000 
 
6 
PT Bank Negara Indonesia (Persero) 
Tbk 
 
BBNI 
 
22,761,000,000 
 
23,786,695,000,000 
 
29,995,062,000,000 
 
31,937,763,000,000 
 
7 
 
PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk 
 
BBNP 
 
437,717,000,000 
 
447,685,271,000 
 
485,713,258,000 
 
457,087,862,000 
 
8 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Tbk 
 
BBRI 
 
51,442,410,000,000 
 
58,279,767,000,000 
 
65,418,299,000,000 
 
73,005,487,000,000 
 
9 
PT Bank Tabungan Negara (Persero) 
Tbk 
 
BBTN 
 
5,464,581,000,000 
 
6,811,076,000,000 
 
8,163,545,000,000 
 
9,340,940,000,000 
 
10 
PT J Trust Indonesia (Bank Mutiara) 
Tbk 
 
BCIC 
 
65,601,000,000 
 
148,864,000,000 
 
385,642,000,000 
 
483,061,000,000 
 
11 
 
PT Bank Danamon Tbk 
 
BDMN 
 
14,018,000,000,000 
 
13,648,234,000,000 
 
13,779,021,000,000 
 
14,149,068,000,000 
 
12 
PT Bank Pembangunan Daerah Banten 
Tbk 
 
BEKS 
 
804,416,000,000 
 
376,573,000,000 
 
81,983,000,000 
 
184,640,000,000 
 
13 
 
PT Bank Ganesha Tbk 
 
BGTB 
 
78,052,000,000 
 
91,814,000,000 
 
156,196,000,000 
 
205,544,000,000 
 
14 
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Barat dan Banten Tbk 
 
BJBR 
 
4,461,598,000,000 
 
4,976,174,000,000 
 
6,078,612,000,000 
 
6,292,855,000,000 
 
15 
 
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 
 
BMRI 
 
39,132,424,000,000 
 
45,363,103,000,000 
 
51,825,369,000,000 
 
52,327,159,000,000 
 
16 
 
PT Bank CIMB Niaga Tbk 
 
BNGA 
 
10,689,495,000,000 
 
11,386,360,000,000 
 
12,094,030,000,000 
 
12,403,379,000,000 
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NO 
 
NAMA BANK 
KODE 
SAHAM 
PENJUALAN 
2014 2015 2016 2017 
 
17 
PT Bank Maybank International 
Indonesia Tbk 
 
BNII 
 
5,931,696,000,000 
 
5,961,376,000,000 
 
7,430,303,000,000 
 
7,702,150,000,000 
 
18 
 
PT Bank Permata Tbk 
 
BNLI 
 
5,412,554,000,000 
 
6,196,899,000,000 
 
5,883,441,000,000 
 
5,224,226,000,000 
 
19 
 
PT Bank Sinarmas Tbk 
 
BSIM 
 
987,625,000,000 
 
1,344,944,000,000 
 
1,744,976,000,000 
 
1,925,212,000,000 
 
20 
 
PT Bank Victoria International Tbk 
 
BVIC 
 
203,129,900,000 
 
356,479,510,000 
 
303,624,000,000 
 
457,677,000,000 
 
21 
 
PT Bank Artha Graha International Tbk 
 
INPC 
 
954,776,000,000 
 
1,003,503,000,000 
 
1,005,605,000,000 
 
1,184,527,000,000 
 
22 
PT Bank China Contruction Indonesia 
Tbk 
 
MCOR 
 
296,502,000,000 
 
375,536,000,000 
 
477,223,000,000 
 
574,737,000,000 
 
23 
 
PT Bank Mega Tbk 
 
MEGA 
 
2,745,049,000,000 
 
3,302,818,000,000 
 
3,487,634,000,000 
 
3,508,606,000,000 
 
24 
 
PT Bank Panin Tbk 
 
PNBN 
 
3,644,285,000,000 
 
7,201,296,000,000 
 
17,447,007,000,000 
 
17,482,548,000,000 
 
25 
 
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk 
 
PNBS 
 
5,265,197,930,000 
 
1,132,454,255,000 
 
1,090,988,537,000 
 
1,274,011,234,000 
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LAMPIRAN 4 
 
DAFTAR ASET 
 
 
NO 
 
NAMA BANK 
KODE 
SAHAM 
 
2014 
 
2015 
 
2016 
 
2017 
 
1 
 
PT Bank MNC International Tbk 
 
BABP 
 
9,430,264,000,000 
 
12,137,004,000,000 
 
13,057,549,000,000 
 
10,706,094,000,000 
 
2 
 
PT Bank Capital Indonesia Tbk 
 
BACA 
 
9,251,776,000,000 
 
12,159,197,000,000 
 
14,207,414,000,000 
 
16,349,473,000,000 
 
3 
 
PT Bank Central Asia Tbk 
 
BBCA 
 
552,423,892,000,000 
 
594,372,770,000,000 
 
676,738,753,000,000 
 
750,319,671,000,000 
 
4 
 
PT Bank Mestika Dharma Tbk 
 
BBDM 
 
8,672,084,000,000 
 
9,409,597,000,000 
 
10,587,950,826,941 
 
11,817,844,456,356 
 
5 
 
PT Bank Bukopin Tbk 
 
BBKP 
 
79,051,268,000,000 
 
94,336,502,000,000 
 
102,778,070,000,000 
 
106,442,999,000,000 
 
6 
PT Bank Negara Indonesia 
(Persero) Tbk 
 
BBNI 
 
416,573,708,000,000 
 
508,595,288,000,000 
 
603,031,880,000,000 
 
709,330,084,000,000 
 
7 
PT Bank Nusantara Parahyangan 
Tbk 
 
BBNP 
 
9,468,873,000,000 
 
8,613,113,759,000 
 
7,705,782,413,000 
 
7,581,031,627,000 
 
8 
PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk 
 
BBRI 
 
801,955,021,000,000 
 
878,426,312,000,000 
 
1,003,664,426,000,000 
 
1,126,248,442,000,000 
 
9 
PT Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk 
 
BBTN 
 
144,575,961,000,000 
 
171,807,592,000,000 
 
214,168,479,000,000 
 
261,365,267,000,000 
 
10 
PT J Trust Indonesia (Bank 
Mutiara) Tbk 
 
BCIC 
 
12,682,021,000,000 
 
13,183,503,000,000 
 
16,065,303,000,000 
 
17,171,181,000,000 
 
11 
 
PT Bank Danamon Tbk 
 
BDMN 
 
195,708,593,000,000 
 
188,057,412,000,000 
 
174,436,521,000,000 
 
178,257,092,000,000 
 
12 
PT Bank Pembangunan Daerah 
Banten Tbk 
 
BEKS 
 
9,040,859,000,000 
 
5,967,186,000,000 
 
5,251,398,000,000 
 
7,658,924,000,000 
 
13 
 
PT Bank Ganesha Tbk 
 
BGTB 
 
2,135,887,000,000 
 
1,974,416,000,000 
 
4,235,925,000,000 
 
4,581,932,000,000 
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NO 
 
NAMA BANK 
KODE 
SAHAM 
 
2014 
 
2015 
 
2016 
 
2017 
 
14 
PT Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Barat dan Banten Tbk 
 
BJBR 
 
75,836,537,000,000 
 
88,697,430,000,000 
 
102,318,457,000,000 
 
114,980,168,000,000 
 
15 
 
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 
 
BMRI 
 
855,039,673,000,000 
 
910,063,409,000,000 
 
1,038,706,009,000,000 
 
1,124,700,847,000,000 
 
16 
 
PT Bank CIMB Niaga Tbk 
 
BNGA 
 
233,162,423,000,000 
 
238,849,252,000,000 
 
241,571,728,000,000 
 
266,305,445,000,000 
 
17 
PT Bank Maybank International 
Indonesia Tbk 
 
BNII 
 
143,318,466,000,000 
 
157,619,013,000,000 
 
166,678,902,000,000 
 
173,253,491,000,000 
 
18 
 
PT Bank Permata Tbk 
 
BNLI 
 
185,349,861,000,000 
 
182,689,351,000,000 
 
165,527,512,000,000 
 
148,328,370,000,000 
 
19 
 
PT Bank Sinarmas Tbk 
 
BSIM 
 
21,259,549,000,000 
 
27,868,688,000,000 
 
31,192,626,000,000 
 
30,404,078,000,000 
 
20 
PT Bank Victoria International 
Tbk 
 
BVIC 
 
21,364,882,000,000 
 
23,250,685,651,000 
 
25,999,981,283,000 
 
28,825,608,648,000 
 
21 
PT Bank Artha Graha 
International Tbk 
 
INPC 
 
23,453,347,000,000 
 
25,119,249,000,000 
 
26,219,938,000,000 
 
27,727,008,000,000 
 
22 
PT Bank China Contruction 
Indonesia Tbk 
 
MCOR 
 
9,769,591,000,000 
 
10,089,121,000,000 
 
12,257,391,000,000 
 
15,788,738,000,000 
 
23 
 
PT Bank Mega Tbk 
 
MEGA 
 
66,647,891,000,000 
 
6,822,517,000,000 
 
70,531,682,000,000 
 
82,297,010,000,000 
 
24 
 
PT Bank Panin Tbk 
 
PNBN 
 
172,581,667,000,000 
 
183,120,540,000,000 
 
199,175,053,000,000 
 
213,541,797,000,000 
 
25 
PT Bank Panin Dubai Syariah 
Tbk 
 
PNBS 
 
172,639,000,000 
 
183,121,000,000 
 
174,970,505,000 
 
207,337,009,000 
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LAMPIRAN 5 
 
 
DAFTAR KEPEMILIKAN SAHAM 
 
 
 
NO 
 
NAMA BANK 
KODE 
SAHAM 
 
2014 
 
2015 
 
2016 
 
2017 
1 PT Bank MNC International Tbk BABP 38.32 38.32 46.09 46.09 
2 PT Bank Capital Indonesia Tbk BACA 54.07 54.07 54.08 54.08 
3 PT Bank Central Asia Tbk BBCA 52.85 52.85 50.06 50.06 
4 PT Bank Mestika Dharma Tbk BBDM 10.51 10.51 10.51 10.51 
5 PT Bank Bukopin Tbk BBKP 40.48 40.48 40.48 40.48 
6 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk BBNI 40.00 40.00 40.00 40.00 
7 PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk BBNP 13.78 13.78 13.78 13.78 
8 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BBRI 43.25 43.25 43.25 43.25 
9 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk BBTN 40.00 40.00 40.00 40.00 
10 PT J Trust Indonesia (Bank Mutiara) Tbk BCIC 0.00 0.00 0.00 0.00 
11 PT Bank Danamon Tbk BDMN 26.05 26.05 25.97 25.97 
12 PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk BEKS 35.24 35.24 42.53 42.53 
13 PT Bank Ganesha Tbk BGTB 27.52 27.52 49.59 49.59 
14 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk BJBR 25.00 25.00 25.00 25.00 
15 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk BMRI 31.50 31.50 40.00 40.00 
16 PT Bank CIMB Niaga Tbk BNGA 5.91 5.91 7.50 7.50 
17 PT Bank Maybank International Indonesia Tbk BNII 2.71 2.71 2.71 2.71 
18 PT Bank Permata Tbk BNLI 10.88 10.88 10.88 10.88 
19 PT Bank Sinarmas Tbk BSIM 41.38 41.38 41.17 41.17 
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NO 
 
NAMA BANK 
KODE 
SAHAM 
 
2014 
 
2015 
 
2016 
 
2017 
20 PT Bank Victoria International Tbk BVIC 23.06 23.06 26.16 26.16 
21 PT Bank Artha Graha International Tbk INPC 41.95 41.95 55.78 55.78 
22 PT Bank China Contruction Indonesia Tbk MCOR 13.47 13.47 13.47 13.47 
23 PT Bank Mega Tbk MEGA 42.18 42.18 42.18 42.18 
24 PT Bank Panin Tbk PNBN 15.14 15.14 15.14 15.14 
25 PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk PNBS 9.07 9.07 17.06 17.06 
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LAMPIRAN 6 
 
 
DAFTAR SAMPEL YANG DIOLAH 
 
 
 
No. 
 
Kode Saham 
 
Tahun 
Penyebaran 
Kepemilikan 
Ukuran 
Perusahaan 
 
Corporate Social Responsibility 
 
Income Smoothing 
1 BABP 2014 3.64597 1.48001 0.77778 0.60525 
  2015 3.83060 1.47715 0.78889 1.30103 
  2016 3.99028 1.48122 0.75556 -0.29452 
  2017 3.99046 1.48323 0.77778 0.44185 
2 BACA 2014 3.96746 1.53337 0.81111 -1.39304 
  2015 3.91322 1.53468 0.81111 -1.10783 
  2016 2.35233 1.47699 0.85556 0.10240 
  2017 2.35233 1.47858 0.84444 0.72103 
3 BBCA 2014 3.70081 1.50871 0.76667 0.99265 
  2015 3.70081 1.50918 0.77778 -0.13722 
  2016 3.68888 1.53190 0.78889 1.09729 
  2017 3.68888 1.53397 0.80000 0.84032 
4 BBDM 2014 2.62322 1.47236 0.81111 -0.00125 
  2015 2.62322 1.47212 0.76667 1.58719 
  2016 3.76700 1.53835 0.82222 1.68962 
  2017 3.76700 1.53980 0.82222 1.62871 
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No. 
 
Kode Saham 
 
Tahun 
Penyebaran 
Kepemilikan 
Ukuran 
Perusahaan 
 
Corporate Social Responsibility 
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5 BBKP 2014 3.68888 1.51848 0.80000 0.39912 
  2015 3.68888 1.52110 0.81111 -1.06971 
  2016 2.30289 1.48298 0.75556 1.12827 
  2017 2.30289 1.48393 0.76667 -0.55169 
6 BBNI 2014 3.26002 1.51578 0.86667 0.01533 
  2015 3.25694 1.51606 0.86667 0.83701 
  2016 3.56218 1.46671 0.80000 -0.16692 
  2017 3.75021 1.47227 0.78889 0.19131 
7 BBNP 2014 3.31491 1.46351 0.78889 -0.68095 
  2015 3.90379 1.46469 0.77778 -0.08868 
  2016 3.21888 1.50865 0.78889 -1.94811 
  2017 3.21888 1.51022 0.75556 -1.37398 
8 BBRI 2014 3.44999 1.53878 0.77778 -0.78454 
  2015 3.68888 1.53978 0.81111 0.02661 
  2016 1.77665 1.52007 0.81111 -0.15175 
  2017 2.01490 1.52134 0.85556 -1.06927 
9 BBTN 2014 0.99695 1.51517 0.84444 1.25668 
  2015 0.99695 1.51569 0.76667 0.64488 
  2016 2.38693 1.51508 0.77778 0.32260 
  2017 2.38693 1.51362 0.78889 0.03999 
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10 BCIC 2014 3.72280 1.49236 0.80000 -0.18139 
  2015 3.71771 1.49200 0.81111 0.37783 
  2016 3.13810 1.48981 0.76667 1.22864 
  2017 3.26423 1.49125 0.82222 -0.16775 
11 BDMN 2014 3.73648 1.48992 0.82222 0.01459 
  2015 4.02142 1.49071 0.80000 0.20733 
  2016 2.60046 1.47910 0.81111 0.63542 
  2017 2.60046 1.48274 0.75556 0.67045 
12 BEKS 2014 3.74195 1.50361 0.76667 -0.46506 
  2015 3.74195 1.50571 0.86667 -0.25349 
  2016 2.71734 1.51753 0.86667 1.04674 
  2017 2.71734 1.51845 0.80000 -0.72817 
13 BGTB 2014 2.20497 1.41310 0.78889 -0.30038 
  2015 2.83674 1.41593 0.78889 -0.17539 
  2016 3.64597 1.47896 0.80000 0.60525 
  2017 3.99028 1.47899 0.82222 1.30103 
14 BJBR 2014 3.96746 1.53172 0.83333 -0.29452 
  2015 2.35233 1.47528 0.80000 0.44185 
  2016 3.70081 1.50756 0.78889 -1.39304 
  2017 3.68888 1.52972 0.85556 -1.10783 
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15 BMRI 2014 2.62322 1.47399 0.85556 0.10240 
  2015 3.76700 1.53667 0.78889 0.72103 
  2016 3.68888 1.51557 0.80000 0.99265 
  2017 -5.80914 1.48015 0.84444 -0.13722 
16 BNGA 2014 3.26002 1.51677 0.85556 1.09729 
  2015 3.56218 1.46860 0.76667 0.84032 
  2016 3.31491 1.45196 0.77778 -0.00125 
  2017 3.21888 1.50672 0.78889 1.58719 
17 BNII 2014 3.44999 1.53712 0.78889 1.68962 
  2015 1.77665 1.51992 0.77778 1.62871 
  2016 0.99695 1.51443 0.78889 0.39912 
  2017 2.38693 1.51639 0.78889 -1.06971 
18 BNLI 2014 3.72280 1.49078 0.77778 1.12827 
  2015 3.13810 1.48823 0.81111 -0.55169 
  2016 3.73648 1.48932 0.81111 0.01533 
  2017 2.60046 1.47629 0.75556 0.83701 
19 BSIM 2014 3.74195 1.47058 0.75556 -0.16692 
  2015 2.71734 1.51642 0.81111 0.19131 
  2016 2.20497 1.41386 0.78889 -0.68095 
  2017 3.83060 1.47531 0.80000 -0.08868 
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20 BVIC 2014 3.99046 1.47503 0.82222 -1.94811 
  2015 3.91322 1.53078 0.83333 -1.37398 
  2016 2.35233 1.47409 0.80000 -0.78454 
  2017 3.70081 1.50517 0.78889 0.02661 
21 INPC 2014 3.68888 1.52715 0.85556 -0.15175 
  2015 2.62322 1.47537 0.85556 -1.06927 
  2016 3.76700 1.53552 0.78889 1.25668 
  2017 3.68888 1.51328 0.80000 0.64488 
22 MCOR 2014 -5.80914 1.47959 0.84444 0.32260 
  2015 3.25694 1.51730 0.85556 0.03999 
  2016 3.75021 1.47469 0.76667 -0.18139 
  2017 3.90379 1.45316 0.77778 0.37783 
23 MEGA 2014 3.21888 1.50460 0.78889 1.22864 
  2015 3.68888 1.53633 0.78889 -0.16775 
  2016 2.01490 1.51960 0.77778 0.01459 
  2017 0.99695 1.51317 0.78889 0.20733 
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24 PNBN 2014 2.38693 1.51658 0.78889 0.63542 
  2015 3.71771 1.48697 0.77778 0.67045 
  2016 3.26423 1.48704 0.81111 -0.46506 
  2017 4.02142 1.48835 0.81111 -0.25349 
25 PNBS 2014 2.60046 1.47582 0.75556 1.04674 
  2015 3.74195 1.50284 0.75556 -0.72817 
  2016 2.71734 1.51563 0.81111 -0.30038 
  2017 2.83674 1.41287 0.78889 -0.17539 
 
